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ABSTRAK
PENGARUH SIKAP BELAJAR DAN MOTIVASI BELAJAR SISWA
TERHADAP PRESTASI BELAJAR IPS PADA SISWA KELAS III
SD NEGERI 01 DAYU KEC. KARANGPANDAN
TAHUN PELAJARAN 2010/2011
Joko Purnomo, A510070335, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar
(PGSD), Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah
Surakarta, 2011
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sikap belajar dan
motivasi belajar terhadap prestasi belajar IPS siswa kelas III di SD Negeri 01
Dayu Kec. Karangpandan tahun pelajaran 2010/2011. Populasi dari penelitian ini
adalah seluruh siswa kelas III SD Negeri 01 Dayu Kec. Karangpandan tahun
pelajaran 2010/2011 dengan jumlah keseluruhan 40 siswa. Teknik pengumpulan
data dalam penelitian ini menggunakan metode angket dengan jumlah item soal
25 butir untuk sikap belajar dan 25 butir untuk motivasi belajar. Sedangkan
prestasi belajar IPS diambil dari nilai raport semester gasal.
Dari penelitian diketahui bahwa sikap belajar siswa memberikan pengaruh
positif dan signifikan terhadap prestasi belajar IPS. Hal ini terbukti dari hasil nilai
thitung 2.329 > ttabel (/2; df = n – 1  2,023) dengan nilai signifikansi sebesar
0,025 <  (0,05). Motivasi belajar siswa memberikan pengaruh positif dan
signifikan terhadap prestasi belajar IPS. Hal ini terbukti dari hasil nilai thitung 2.953
> ttabel (/2; df = n – 1  2,023) dengan nilai signifikansi sebesar 0,005 < 
(0,05). Dari hasil analisis uji t diketahui bahwa motivasi belajar siswa
memberikan pengaruh lebih besar terhadap prestasi belajar IPS bila dibandingkan
sikap belajar. Hal ini terbukti dari nilai thitung motivasi belajar (2.953) > thitung sikap
belajar siswa (2.329). Begitu juga sumbangan efektif yang diberikan motivasi
belajar siswa lebih besar terhadap prestasi belajar IPS bila dibandingkan sikap
belajar siswa. Dimana besar SE motivasi belajar sebesar 42.8% > SE sikap belajar
siswa sebesar 33.3%. Berdasarkan hasil analisis uji F (uji kecocokan model)
diketahui bahwa secara bersama-sama sikap belajar siswa dan motivasi belajar
siswa berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap prestasi belajar IPS. Hal
ini terbukti dari nilai Fhitung sebesar (58.851) > Ftabel (2,87).
Kata kunci : sikap belajar, motivasi belajar, dan prestasi belajar IPS
